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Editorial
Renzo Ramírez Bacca*
HiSTOReLo, en su Vol. 6, No. 11 (2014), ofrece distintas novedades, que marcan el 
inicio de una nueva fase de profesionalización del proyecto. El primero es la acep-
tación de la revista en la plataforma de SciELO - Scientific Electronic Library Onli-
ne Colombia y en las bases bibliográficas con Comité de Selección: Social Sciences 
Abstracts y Urban Studies Abstracts. Estas ofrecerán a los autores una mayor vi-
sibilidad e impacto en el ámbito global. Asimismo, nuestra base de datos aumenta 
a 1206 registros permanentes (lectores, revisores y autores) y los seguidores en 
Facebook se elevan a 1319, lo cual abre un nuevo horizonte de comunicación en 
el campo de los latinoamericanistas norteamericanos y público latinoamericano. 
También, estamos participando en la actual convocatoria de medición en el Siste-
ma Nacional de Publicaciones – Publindex (Colombia), con el propósito de mejo-
rar nuestra categoría de indexación. Así,  queremos mejorar la calidad de nuestros 
pares evaluadores nacionales e internacionales, y ser estrictos con la duplicidad y 
el plagiarismo en los textos, buscando con ello mejorar las buenas prácticas en la 
comunidad académica. En adelante, el lanzamiento de la revista se hará el enero 
y julio, con el fin de no incurrir en retrasos en la periodicidad y tener la vigencia 
apropiada para efectos de marcación de los distintos títulos. Es por ello que el Vol. 
6, No. 12 (2014) estará en línea a partir del 1ro de julio de 2014. 
En el presente número ofrecemos aportes historiográficos desde una perspec-
tiva conceptual y la problemática de la regionalización colombiana, tal y como la 
Renzo Ramírez Bacca11 
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Renzo Ramírez Bacca
presentan  Rueda Enciso y Ramírez Bacca; pero también desde una revisión em-
pírica, se brinda un valioso balance sobre los grabados europeos y pinturas en el 
antiguo Nuevo Reino de Granada presentado por Fajardo de Rueda. 
En un grupo de artículos, ya en el concierto agrario de Brasil, México y Argen-
tina; Mattos se ocupa de la compleja inserción de las redes mercantiles del Imperio 
portugués entre 1765 y 1808 —publicado en portugués—; Rojas Galván, trabaja la 
vida cotidiana de la región norte en Guadalajara a finales del siglo XVIII;  Dávila 
Moreno se ocupa del surgimiento de la ganadería en la Ciénega de Chapala en Mi-
choacán (México); y Mateo Oviedo, trabaja el tema de las exportaciones agrícolas 
en la región de Puerto Quequén (Argentina). 
En otro grupo, Morales Agudelo trabaja la acusación como forma de in-
timidación política en San Vicente, municipio de la región antioqueña colom-
biana en la década de 1930;  León Iglesias analiza la criminalidad  y el poder a 
través de la prensa en la ciudad de Pinar del Rio en Cuba a mediados del siglo 
XX; y Buffa y Becerra trabajan, desde una perspectiva conceptual, los temas de 
la guerra y la paz en el sur del Sahara africano. 
Las reseñas del este número son presentadas por Cruz Rodríguez, sobre el 
libro de Diana Marcela Gómez Correal (2012) en torno a las dinámicas del movi-
miento feminista bogotano; y por  Pardo Bueno, con la reseña critica de la compi-
lación de Juan Alberto Rueda Cardoso  (2013) sobre los ejércitos federales colom-
bianos en la segunda mitad del siglo diecinueve. 
Finalmente, el Director-Editor de HiSTOReLo entrevista a la Dra. Jane M. 
Rausch, profesora emérita, colombianista norteamericana de gran trayectoria, a 
partir de un dialogo establecido durante su estancia en la Universidad de Massa-
chisetts-Amherst (Estados Unidos) en el 2013.
Medellín, 02 de abril de 2014

